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A Study of Kindergarten Rhythmic activities in United States in the Late 19th Century
〜Through an Analysis of the Piano Music for Rhythmic activities in United States in the Late 19th Century〜




（Anderson, Clara L.）による『器楽による典型リズム集』（Instrumental Characteristic Rhythms：
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小品集』（Instrumental Sketches for Kindergartner）
（1894）をあげている10)。この曲集は、ルイヴィル
（Louisville）の幼稚園における実践から生まれたも
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6）Vandewalker, Nina C. (1908）The Kindergarten in American Education, The Macmillan Co., pp. 175-176
ニーナ・C・バンデウォーカー著 中谷彪訳（1987）アメリカ幼稚園発達史教育開発研究所 pp. 155-156




10）Beebe, Katherine（1904）Kindergarten Activities, The Saalfield Publishing Co., pp. 31-32
11）Montz, Katharine (1894)*INSTRUMENTAL SKETCHES FOR KINDERGARTENERS+Kindergarten News No. 8
Vol. 4, p. 268, Milton Bradley Co.,
12）Anderson, Clara L. (1896) Instrumental Characteristic Rhythms, C. L. Anderson Publishing Co.
13）Anderson, Clara L. (1900) Instrumental Characteristic Rhythms PartⅡ, C. L. Anderson Publishing Co.
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14）M.S.T. (1897)*The Place of Rhythm in Child Life+The Kindergarten Magazine Vol. 10 No. 4, Kindergarten Literature
Company, pp. 245-251
15）Anderson, Clara L. (1900)*Preface+Instrumental Characteristic Rhythms Part II, C. L. Anderson Publishing Co., p. 5
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16）Anderson, Clara L. (1900)*Preface+Instrumental Characteristic Rhythms Part II, C. L. Anderson Publishing Co., p. 5
17）Hailmann, E. Lucas (1887) Songs, games and rhymes for the nursery, kindergarten and Primary school, with notes and
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